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La Haute-Marne comporte un patrimoine bâti 
religieux remarquable, personne ne l’ignore. Des 
ruines des monastères cisterciens aux églises 
paroissiales, les sujets d’étude ne manquent pas, et 
l’historiographie déjà abondante pour les édices 
les plus emblématiques est là pour l’illustrer. Les 
trois nouvelles contributions présentées dans ce 
numéro double viendront encore l’enrichir. La 
principale, celle de la jeune docteure en histoire 
Julie Piront, consacrée à l’architecture des 
couvents haut-marnais des annonciades célestes, 
prend des allures de monographie plutôt que 
d’article, tant elle est ambitieuse et dense. Mais 
c’est aussi l’une des particularités de votre revue 
que de pouvoir orir des textes de nature et de 
format bien diérents, contribuant à la variété qui 
lui est chère. Par ailleurs, qu’un chercheur reconnu 
internationalement comme Benoît Chauvin, de 
l’université de Besançon, spécialiste des cisterciens, 
nous cone ses travaux, cela montre que la 
revue a une véritable audience dans les milieux 
scientiques ; qu’un passionné, Alain Laurent, 
nous communique sa toute première étude, cela 
conforte la vocation de la revue de promouvoir la 
recherche départementale réalisée par ceux qu’on 
qualie d’« érudits locaux ». Souhaitons d’ailleurs 
que M. Laurent fasse des émules…
Enn, puisque Les Cahiers haut-marnais évoluent 
en symbiose avec les Archives départementales 
de la Haute-Marne depuis près de soixante-dix 
ans, il était de bon ton de vous proposer un état 
des lieux de l’activité de l’institution pour l’année 
2013, en attendant celui de 2014, ainsi que de faire 
un point sur une opération de reclassement de 
la presse ancienne, préparatoire à une entreprise 
ambitieuse : sa numérisation.  
Bonne lecture !
QCharles GUENÉ 
Président des Cahiers Haut-Marnais
   Architecture et décor religieux
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 M ;GMJK <=  D=MJ  KXBGMJ  ADK  >MJ=FL  9E=FXK U  >JXIM=FL=J  D9
;GEEMF9MLX <=K 9FFGF;A9<=K ;XD=KL=K IMA Q XL9AL XL9:DA= <=HMAK 











't$KD=  >AL  MF=  <GF9LAGF  AEEG:ADAYJ=  HGMJ  H=JE=LLJ=  D9  >GF<9LAGF  =L
Dt=FLJ=LA=F <=K IM9LJ= HJ=EAYJ=K J=DA?A=MK=K IMA <=N9A=FL 9JJAN=J <tTHAF9D









































































































  #(    #  



































































































HGAFLK  =KK=FLA=DK  <=  D=MJ  EG<=  <=  NA=








































































X?DAK=  =L  <t9BGML=J  MF=  9AD=  ;GFN=FLM=DD=  U  D9  E9AKGF  HJX=PAKL9FL=




















HDMK  <=  KAP EAD=  DANJ=K j
  '=K  J=DA?A=MK=K  KGD<YJ=FL  D=  H9A=E=FL  =F




/GMD  	 NAKAL9  D= ;GMN=FL  D=  K=HL=E:J= =L NAL  D= E9J;@X
;GF;DM 9N=; Dt=FLJ=HJ=F=MJ <=E=MJX 9FGFQE= HGMJ D= HJAP <=  
X;MK  =F  <9L=  <M    BMADD=L HJX;X<=FL



































HJGNAF;=  IM=  D=<AL E9J;@X  =KL  9N9FL9?=MP  9  D9 E9AKGFl j  =L  IM=  D=K









MF=  <AN=J?=F;=  <9FK  D=K  <9L=K




















IM=  D=K  9FF9D=K  ;GEE=LL=FL  MF=  =JJ=MJ  <=  <9L9LAGF
















































	   FGN=E:J=  l   9MLGJAK9LAGF  <=  DtXNZIM=  <=  /GMD
;GFN9AF;M H9J D9 JXHGFK= <=K J=DA?A=MK=K E9AK KMJLGML H9J D9
D=LLJ=  =FNGQX=  =F  D=MJ  >9N=MJ  H9J  6%=9F	9HLAKL=l 7 <=
-GF;GMJL  IMtAD  BM?=9  ;GEE=  MF  il @GEE=  <tMF  LJ=K  :GF






























  +9JAK=D !0;08=2>DACZ >?  28C  H
  	












































  +GMJ  >AF9F;=J  D9  J=;GFKLJM;LAGF  D9  HJA=MJ=  (9JA=




























































































;@JGFGDG?AIM=  ;=  IMA  K=E:D=  AF<AIM=J  IM=  D=  J=?AKLJ=  FtXL9AL  H9K
;GEHDXLX 9M  >MJ =L U E=KMJ= E9AK H9J N9?M=K KM;;=KKAN=K =L IM=  D9






























t9MLJ=K  AF>GJE9LAGFK  FGMK  KGFL  =F;GJ=  H9JN=FM=K  9M  KMB=L  <=
DtX?DAK= EZE= KA =DD=K K= J9JX>A=FL <9FK D=K KGMJ;=K 9M ;GMJK <M 31$$$=
KAY;D=






























=LL=  9AD=  =KL  J=D9LAN=E=FL  :A=F  <G;ME=FLX=  KMJ  MF=  NM=  <=





<M  <=KKAF  =L  <=K  N=KLA?=K  9;LM=DK








































<=  Dt@9:AL9L  ;ANAD  9AKX  9M  31$= KAY;D=  =L  ;=LL=  E9AKGF  ;GJJ=KHGF<
;=JL9AF=E=FL  U  ;=DD=  <= "9:JA=DD=  <= 't$KD=







NADD= Ft9 H9K  KM>>A  U  D9 ;GEEMF9MLX IMA =FLJ=HJAL  9M 31$$$= KAY;D= <=
HJGDGF?=J D9 E9AKGF <= "9:JA=DD= <= 't$KD= N=JK D= FGJ< ;t=KL	U	<AJ= D=
DGF?  <=  D9  JM=  <M 1=JHGL
































































































































































































U  ZLJ=  DMK  9M  JX>=;LGAJ=

























































<M  ;GF>=KK=MJ  DG;9DAKX=  =F    <9FK  D9 "J9F< -M=  FGF  DGAF  <M
;GMN=FL
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LJYK  AFLXJ=KK9FL=K  KMJ  D9  ;GEHGKALAGF  AFLXJA=MJ=  <=K  :VLAE=FLK
  '=K
;GEEAKK9AJ=K ;@9J?XK <= DtAFN=FL9AJ= A<=FLA>AYJ=FL D=K <A>>XJ=FLK =KH9;=K









  AF<AIM9AL IM=DIM=K EGAK HDMK  L^L  D9 HJXK=F;= <tMF= ilK9;JAKLA=
=PL=JF=lj =L <tMF= ilK9;JAKLA= AFL=JF=lj <= D9 ;@9E:J= <= D9 HJG;MJ=
<tMF=  :A:DAGL@YIM=  <=  D9  JG:=JA=  =L  <=  D9  DAF?=JA=
  'tX?DAK=  <AL=














































































K9;JAKLA=K  GM  9M  ;GF>=KKAGFF9D  <=K  9FFGF;A9<=K  ;XD=KL=K
  0F  ?J9F<









M  ;GMJK  <=  D9  HJ=EAYJ=  EGALAX  <M  3$3= KAY;D=  D=  ;GEHD=P=
;GFN=FLM=D  Q  ;GEHJAK  DtX?DAK=  KM:AL  <=K  J=E9FA=E=FLK  9M  ?JX  <=K
;@9F?=E=FLK <= HJGHJAXL9AJ=K =L <t9>>=;L9LAGFK
 .A U D9 >AF <M 31$$$= KAY;D=























































AFLXJA=MJ  9MP<AL=K  K9;JAKLA=Kl j
  '=  J=KL=  <M  ;GMN=FL  ;GFKAKL9FL  =F





































































































































































































=FLJX=K  KMJ  D9  JM=
  $F;DMK  <9FK  Dt9AD=  HJAF;AH9D=  D=  HJ=EA=J  DGL  K=






H9JLA=  ;GJJ=KHGF<  E9FA>=KL=E=FL  9MP  N=KLA?=K  <tMF=  <=K  9AD=K  <M
:VLAE=FL =F 0
 /GML=>GAK =DD= 9 XLX ;D9AJ=E=FL 9EHMLX= HJG:9:D=E=FL
<=  D9 EGALAX  =FNAJGF  <=  K9  DGF?M=MJ  GJA?AF=DD=
  '9  DX?=F<=  <M  HD9F
AF<AIM= <t9ADD=MJK ilDt9F;A=F =EHD9;=E=FL <=K ;MAKAF=K =L JX>=;LGAJ=K
<XEGDAKlj Fdl EZE= KA D=K 9J;@AN=K F= Dt9>>AJE=FL H9K AD 9HH9J9\L











 F    ;=LL=  H9JLA=  <=  Dt9F;A=F  ;GMN=FL  9HH9JL=F9AL  <GF;  9M
<XH9JL=E=FL <= D9 #9ML=	(9JF= DGJKIM= =JF9J< <= J=N=;@9EHK K=
HJGHGK9 <=  Dt9;IMXJAJ










































,M9FL  U  Dt9F;A=FF=  9AD=  ;GFN=FLM=DD=  K9  <ANAKAGF  =F  MF=  KXJA=
<t@9:AL9LAGFK H9JLA;MDAYJ=K KM:KAKL= =F;GJ=l   KGF 9>>=;L9LAGF Ft9 K9FK
<GML=  ?MYJ=  ;@9F?X  =FLJ=  D=K  9FFX=K  	  =L  FGK  BGMJK
  '=K



















































































































































M  KM<	=KL  D9  >9W9<=  D9LXJ9D=  <=  DtX?DAK=  F=  ;GEHGJL=  9M;MF=
GMN=JLMJ= @GJEAK MF= D9J?= HGJL= ;G;@YJ= EG<=JF= =F;9<JX= <= :XLGF

0F  ;9<J9F  KGD9AJ=  =KL  >APX  9M EMJ HJYK  <=  D9  ;@9\F= <t9F?D=  <=HMAK 
9M  EGAFK  MF  KAY;D=  6ADD
  7



















































































KAGFF9FL=  <=  KGF  ;GE:D=  KGFL  ;=MP  <tMF=  @9:AL9LAGF  ;GF>GJL9:D=
;GFKLJMAL= K9FK <GML= 9M ;GMJK <M 31$= KAY;D=
 '=K <A>>XJ=FL=K ;9EH9?F=K

















HJYK  <=  Dt9F?D=  <M  ;GJHK  U  ?9M;@=  9HH9J9AKK=FL  D=K  N=KLA?=K  <tMF
=F;9<J=E=FL =F HA=JJ= <=  L9ADD= E9AK  DtGMN=JLMJ= 9 XLX EMJX=
 =MP
>=FZLJ=K  J=;L9F?MD9AJ=K  H=J;=FL  =F>AF  D=  EMJ  BMKL=  KGMK  D=  ;GE:D=
 



























































































































































































IMA  KtQ  LJGMN=  GJFX=  <tMF  :D9KGF  9MP  LJGAK  DQK  HGMJJ9AL  9NGAJ  XLX
J9HHGJLX=  <tMF=  9MLJ= E9AKGF




























)t9Q9FL  HM  9NGAJ  9;;YK  U  DtAFLXJA=MJ  <=  Dt9F;A=FF=  E9AKGF  <=






















































































D=K  J=DA?A=MK=K  9LLJA:MYJ=FL  U  Dt@X:=J?=E=FL  =L  U  DtX<M;9LAGF  <=  ;=K
H=FKAGFF9AJ=K
  0F  :VLAE=FL  <=KLAFX  9M  H=FKAGFF9L  >ML  ;GFKLJMAL  =F
 E9AK KGF =EHD9;=E=FL <=E=MJ= AF;GFFM















































MF  ;GMDGAJ  GM  il 9DDX=  ;GMN=JL=l j H=JE=LL9AL  <=  ?9?F=J  D=K  <=MP
K9;JAKLA=K EALGQ=FF=K DtMF= KALMX= <9FK D9 ;D^LMJ= Dt9MLJ= =F <=@GJK
L=DD=K  IMt=DD=K  =PAKL9A=FL  9MKKA  U  %GAFNADD=












































































































































=L  EGA	EZE=  <9FK  D=K  9J;@AN=K  <=  D9  E9AJA=  <=  GMJEGFL  ?JV;=  9MP  E9JIM=K
<t9HH9JL=F9F;= D9AKKX=K H9J D=K 9FFGF;A9<=K ;XD=KL=K KMJ D=K >JGFLAKHA;=K <=K DANJ=K
 
































































































U  D9  JM=  =DD=K  ;GEHGJL=FL  HDMKA=MJK  FAN=9MP  <=  KGM:9KK=E=FL  HGMJ
;GEH=FK=J  D=  <XFAN=DX  <=  D9  ;GDDAF=




















































































=HMAK  D=  31$= KAY;D=  D=  <X;GJ  9J;@AL=;LMJ9D  U  GMJEGFL  =KL











<tMF  9J;  =F  HD=AF	;AFLJ=  E9JIMX  <tMF=  9?J9>=
  0F=  >JAK=  <=  LJGAK
LJA?DQH@=K  9DL=JF9FL  9N=;  <=K  EXLGH=K  K9FK  <X;GJ  ;GEHGK=  9N=;  D9
;GJFA;@=  K9ADD9FL=  Dt=FL9:D=E=FL  <GJAIM=
























  A=F  IM=  J=E9FAX=  D9  HGJL=  ;G;@YJ=  <=
Dt@9:AL9LAGF JM= <M "XFXJ9D '=;D=J; Fd <9L= <M 31$= KAY;D=
 =LL=
E9AKGF  H9JLA;MDAYJ=  HJXK=FL=  HJ9LAIM=E=FL  D=K  EZE=K  XDXE=FLK

















GJF=E=FL9D=  HDMK  =PHJ=KKAN=  EZE=  KA  D9  KLJM;LMJ=  =KL  ?DG:9D=E=FL
A<=FLAIM=























DtX<A;MD=  KGFL  K;MDHLX=K  <=  HAD9KLJ=K  KAEAD9AJ=K  U  ;=MP  <=  D9  H9JLA=













  +GMJ  Dt@AKLGAJ=  <=K  LJAFAL9AJ=K  NGAJ  %
  .9DEGF  il '=K FFGF;A9<=K  D=K





































































































AF<ANA<M=DD=E=FL  GM  =F  ?JGMH=






;GEE=  MF  NXJAL9:D=  E9JIM=MJ  A<=FLAL9AJ=  D=K  9FFGF;A9<=K  ;XD=KL=K 
o ;GEE= <t9MLJ=K GJ<J=K J=DA?A=MP >XEAFAFK o K= KGFL NXJAL9:D=E=FL
AEHDAIMX=K <9FK D9 ;GFKLJM;LAGF <= D=MJ ;9<J= <= NA= =F L9FL IM= KAEHD=K
























=L  <=  <X;GJ  JX<MAL  XNA<=EE=FL  D=K  ;GaLK
  +GMJL9FL  D=K  9FFGF;A9<=K
;XD=KL=K GFL XLX KGM;A=MK=K <= D9 IM9DALX <=K E9LXJA9MP =L <= D=MJ EAK=
=F  nMNJ=
  YK  DGJK  G`  K=  KALM=  D9  DAEAL=  =FLJ=  D9  J=;@=J;@=  <tMF









  )X9FEGAFK  D=  ;DG\LJ=  <X>AFAL  D=  il ;GMN=FLl j  U  DtXHGIM=






















0=C8@D4B      =L  

 +@




EG<=JF= =L  K=E:D=  >9AJ=  >A?MJ=  <= EG<YD=  A<X9D  <9FK  Dt=KHJAL  <=K
9FFGF;A9<=K  ;XD=KL=K


































:VLAE=FLK  D9AKK=  9HH9J9\LJ=  =F  >ADA?J9F=  D=K  NXJAL9:D=K  <=KK=AFK  <=K
9FFGF;A9<=K  ;XD=KL=K
  't9EXF9?=E=FL  HMAK  D9  ;GFKLJM;LAGF  <=  D=MJ
;GMN=FL F= KGFL H9K <=K G:B=;LA>K =F KGA EZE= KtADK  JXHGF<=FL U  D9
















  'tXLM<=  9J;@AL=;LMJ9D=  <=  ;=K  ;GMN=FLK  9  H=JEAK  <=
HXFXLJ=J MF H=M D= EQKLYJ= <= D=MJ NA= J=;DMK= E9AK <= <XEGFLJ=J 9MKKA
D=MJ  ;9H9;ALX  <t9<9HL9LAGF  9MP  ;GFLJ9AFL=K  <M  L=JJ9AF  ;GEE=  9MP
HJ9LAIM=K  9J;@AL=;LMJ9D=K  DG;9D=K
   F;GJ=  D9J?=E=FL  EX;GFFMK  D=K
XL9:DAKK=E=FLK  <t9MLJ=K  GJ<J=K  >XEAFAFK  9MP  31$$= =L  31$$$= KAY;D=K
EXJAL=J9A=FL  9MKKA  MF=  9F9DQK=  9HHJG>GF<A=  9>AF  <=  J=N9DGJAK=J  MF
H9LJAEGAF=  <AK;J=L  E9AK  :A=F  HJXK=FLl   <9FK  D=  <XH9JL=E=FL  =L  <=
































































=L  <=K  9FFGF;A9<=K  <=  %GAFNADD=  KX9F;=  <M    HJ9AJA9D  9F  $1l o
=K;JAHLAGF =L =KLAE9LAGF <M ;GMN=FL <=K 9FFGF;A9<=K <= %GAFNADD=



































   <XH^L  l  JH=FL=MJ *



























E9AKGF  KALMX= <9FK  Dt9F;A=F ;GMN=FL  =F NM= <=  K9 N=FL= H9J  D9
EMFA;AH9DALX  E9JK 





























































==0;4B  3D  <>=0BCNA4  34  ;_==>=28034  2M;4BC4  34  '08=C4=8B  4=
A0=24 3$3= KAY;D=  H




























D9  EMFA;AH9DALX  <=K  HYJ=K  <=K  <=EGAK=DD=K  HGKLMD9FL=K  HGMJ  D9











;GFKLJM;LAGF  <M  FGMN=9M  ;GMN=FL  <=K  9FFGF;A9<=K  ;XD=KL=K  <=
'9F?J=K 	 <X;=E:J= 








































KnMJK <= '9F?J=K 9M  J=KL= <=  D9 ;GEEMF9MLX   9GaL  =L 
 G;LG:J= 

'A9KK=  ;GF;=JF9FL  Dt=KLAE9LAGF  =L  D9l N=FL=  <=K  :VLAE=FLKl   -9HHGJL
;GF;=JF9FL Dt9N=FAJ <= D9 ;GEEMF9MLX <=K 9FFGF;A9<=K ;XD=KL=K <=



















<=K  9FFGF;A9<=K  ;XD=KL=K  U  Dt@^HAL9D  <=  D9  @9JALX  <=  '9F?J=K 
 K=HL=E:J=  oo JJZLX <tAFK;JAHLAGF <= Dt9F;A=F ;GMN=FL









'ANJ=  <=  >GF<9LAGFK  Fdl   H









;_==>=28034  34  0=6A4B  34?D8B  B0  5>=30C8>= Z  2><<4=2M  ;4 
4A <0AB  ?0A 5>A<4 34 A42D48; 31$$=	31$$$= KAY;D=K g  H
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